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BIBLIOTECARIO DEL ILUSTRE COLEGIO 
SR. D. MMIIEL D 0 M I M E 2 1 F E R M D E Z 
— 4 _ 
res. 
C O N E X P R E S I O N D E L O S A Ñ O S Q U E HAN 
D E S E M P E Ñ A D O E L C A R G O 
Don B e r n a b é D á v i l a y B e r t o l o l i , 
1875-76, 1876-77, 1877-78, 1878-79, 
1881-82, 1882-83 v 1883-84. 
Don Juan P e r a l t a y A p e z t e g u i a , 
1885-86, 1886-87, 1889-90 y 1890-91. 
Don Francisco Bergamin y G a r c í a , 
1893-94 y 1894-95. 
Don Ang-el C a f f a r e n a y Lombardo , 
1895-96, 1896-97, 1897-98 y 1898-99. 
Don E n r i q u e Ramos M a r i n , 
1899-1900, 1900-1901, 1902 y 1903. 
illslOalOjnlñilsliil^ 
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Q U E H A N P E R T E N E C I D O Á L A J U N T A 
D E G O B I E R N O 
Alarcóh Manescau, Don Cristóbal. 
Andanas y Carrasco, Don José. 
Armasa y Ochandorena, Don Pedro A. 
Bergamin y García, Don Francisco. 
Blasco y Barroso, Don Juan N . 
Eriales y Utrera, Don Sebastián. 
Caffarena y Lombardo, Don Angel. 
Calafat y Jiménez., Don Enrique. 
Dávila y Bertololi, Don Bernabé. 
Denis y Corrales, Don Miguel. 
Gómez Díaz, Don Antonio. 
Gutiérrez Bueno, Don Juan. 
López Bueno, Don José. 
Mar tos Pérez, Don Antonio. 
Medina y Millan, Don Joaquín. 
Mérida y Díaz, Don Miguel de 
[i][iniij[|rBMa;aM^!BM5iígM^ 
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6 — 
Navarro, Don Eduardo J. 
Olmo y Díaz, Don José del 
Peralta y Apezteguía, Don Juon. 
Ramos Marín, Don Enrique. 
Rando y Barzo, Don Félix. 
Rivera y Valentín, Don Rafael. 
Rodríguez de Berlanga, Don Manuel, 
Rodríguez y Muñoz, Don Juan. 
Rosado y González, Don José. 
Rubio v Salinas, Don José. 
Torres Sanz,>Don Arturo. 
Vázquez y Caparros, Don Manuel. 
7 — 
(g>eñores ^bogados 
Q U E E J E R C E N L A P R O F E S I Ó N 
Alcázar y Alvarez, D. Joaquín . 
Plaza de Riego, núm 13 
Aldana y Franchoni, D . Francisco. 
Calle de Calderón de la Barca, num. 3 
Andarías y Carrasco, D. José. 
Alameda, núm. 48 
Arrnasa y üchandorena , D. Pedro A. 
Calle de Moreno Carbonero, núm. 4 
Baca y Alcázar, D . Manuel. 
Calle de Alamos, núm. 41 
Bazcán y Marín, D. José. 
Hotel Europa 
Blasco y Barroso, D, Juan N . 
Calle de Tejón y Rodríguez, núm 37 
Briales y Utrera, D. Sebastián. 
Calle de San Francisco, núm. 15 
Brotons González de Aller, D. Francisco. 
Calle de Alamos, núm. 39 
Bugella y Bao, D. Joaquín . 
Calle del Cister, núm 3 
Bustos y García, 1). Enrique. 
Calle del'Cister, núm. 7 
Bustos y García, D. Joaquín de 
Calle del Cister, núm. 7 
Bustos y García, D. José A. de 
Calle del Cister, núm. 7 
Caffarena y Lombardo, D. Angel. 
Alameda, núm. 20 
Caffarena y Lombardo, D. José. 
Alameda, núm 20 
Calafat y Giménez, D. Enrique. 
Calle de Alarcón Luján, núm. 8 
Campos Torreblanca, D. Eugenio. 
Plaza de Riego, núm. 21 
Cano Flores, D. Roberto. 
Calle de Nlcasio Calle, núm. 1 
Cantero y Enriquez, D. Pedro. 
Calle de la Peña, núm. 22 
Casero y Anaya, D . José. 
Calle de Mariblanca, núm. 10 
Ciezar y Ramírez, D. Francisco. 
Calle de Calderón de la Barca, núm. 4. 
Coll y Sellarés, D. Agustín. 
Calle de Madre de Dios, núm. 44 
Conde y Villegas, D. Alejandro. 
Hotel Colón 
Crooke y Heredia, D. Francisco de Asís. 
Alameda, núm. 23 
Delgado y López, D. Juan A. 
Calle de Pedro Toledo, núm. 2 
Díaz y Escobar, D. Joaquín . 
Calle de Pescadería, núm. 26 
Díaz de Escovar, D . Narciso. 
Calle de San Juan de Letrán, núm. 2 
Díaz Martín y Torner ía , D. José M.a 
Calle de Alamos, núm. 8 
Domínguez y Fernandez, D. Manuel. 
Calle de Aventureros, núm. 3 
Escobar y Zaragoza, D. Antonio. 
Calle de Gigantes, núm. 9 
España y García, D. Eduardo R. 
Valle del Limonar, Hotel 10 
— 9 — 
Espejo y Martínez, D. Manuel. 
Calle de San Agustín, núm. 4 
Espino y Morales, D. Francisco. 
Calle de Granada, núm. 78 
Estrada y Estrada, I ) . José. 
Calle de Casapalma, núm. 1 
Falgueras y Ozaeta, D. Ignacio. 
Calle de-Calderería, núm. 10 
Fernández y Gutiérrez, D. Antonio. 
Calle del Duque de la Victoria, núm. 2 
Fresneda y Alfalla, D. Francisco. 
Casa Parroquial del Carmen 
Fuentes y Palacios, D. Joaquín . 
Calle de San Francisco, núm, 3 
García de Alcaráz y Carrillo, D. Basiliso. 
Plaza de Mitjana, núm. 4 
García Fernández , D. Rafael Andrés . 
Alameda, núm. 27 
García y Guerrero, D. José. 
Calle de Santos, núms . 3 , 5 7 7 
García y Guerrero, D. Luis. 
Calle de Sebast ián Souvirón, núms . 4 y 6 
García é Hinojosa, D. Manuel. 
Calle de Pozos Dulces, núm. 26 
García y Soriano, D. Jorge Eloy. 
Calle de Nicasio Calle, núm. 1 
Gómez Chaix, D. Pedro. 
Calle de Josefa Ugarte Barrientos, núm. 26 
Gómez Díaz, D. Antonio. 
Calle de Alamos, núm. 36 
González y García, D. Antonio. 
Calle de Niño de Guevara, núm. 1 
Gutiérrez Bueno, D. Juan. 
Calle Fresca, núm. 6 
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10 — 
Guzmán y Muñoz, D. Antonio. 
Calle de Granada, núm. no 
Herrera y Cosme, D. Enrique. 
Calle de Torrijos, núm 87 
Herrero Sevilla, D. Fernando. 
Calle de Moreno Carbonero, núm 2 
Huelin y Huelin, D. Enrique. 
Calle de Prim, núm. 1 
Hurtado y Janer, D. Adolfo. 
Calle de D a Trinidad Grund, núm. 1 
Hurtado y Medina, D. Juan. 
Calle de Atarazanas, núm. 1 
Irisarri y Pastor, D Luis. 
Calle de Molina Larios, núm. 14 
Lara y Derqui, D. José 
Calle del Correo Viejo, núm. 2 
Liñán y Serrano, D. Laureano. 
Calle de Torrijos, núm. 98 
Lomas y Giménez, D. Eduardo. 
Calle de Alamos, núm. 20 
López de Uralde y Martínez, D. Félix. 
Calle de San Lorenzo, núms. 7 7 9 
Maldonadoy Carrión, I ) ; Francisco. 
Calle de San Juan de Dios, núm. 7 
Mapelli y Raggio, D Enrique. 
Calle de Torrijos, núm. 98 
Marmol Contreras, D. Rafael del 
Calle de Granada, núms. 88 y 90 
Martín Velandia, D. José. 
Cortina del Muelle, núm. 111 
Mata y Marrodán, D. José. 
Cortina del Muelle, núm, 23 
— 11 — 
Mateos y Lozano, D. José. 
Calle Postigo de Arance, núm 10 
Medina y Milián, D. Joaquín . 
Calle de Torrijos, núm. 40 
Mercado y Aguirre, D. José. 
Calle de los Granados, núm. 1 
Mérida y Díaz, D. Miguel de 
Calle de Casas Quemadas, n ú m 15 
Moraga y Palanca, D. Antonio. 
Pasaje de Campos, núm. 13 
Muñoz y Muñoz, D. José. 
Calle del Duque de la Victoria, núm. 9 . 
Murciano y Moreno, D. José. 
Calle de Comedias, núm 1 
Murciano y Novillo, ü . José. 
Calle de Atarazanas, núm. 19 
Navarro y Navajas, D. Bernardo. 
Calle del Duque de la Victoria, núm 15 
Navarro Trujil lo, D. Antonio. 
Calle de Dos Aceras, núm 20 
Navas Fernández , D. José de 
Oficinas del Ferro Carril 
Nogués y Rueda, D. Antonio. 
Moreno Mazón, núm. 15 
Olalla y Osorio, D. Miguel. 
Calle de San Juan, núm. 82 
Oliver Barranquero, l ) . Enrique. 
Calle de Sánchez Pastor, núm. 5 
Ordoñez y Guzmán, D. Antonio. 
Calle de la Peña, núm. 23 
Ordoñez Palacios, D. Manuel. 
Calle de Tejón y Rodríguez, núm. 33 y 35 
Ortega y Muñoz, D. Benito. 
Calle de Olózaga, núm 2 
I 
12 — 
Ortega y Muñoz de Toro, D . José. 
Calle de Granada, núms. 71 y 73 
Peralta y Apezteguía, D. Juan. 
Alameda, núm, 40 
Pérez y Bryán, D. Miguel, 
Calle del Marqués de Lados , núm. 4 
Pérez y Cruz, D. Francisco. 
Calle de Mosquera, núms. 8 y 10 
Pérez Gascón y Pérez, D Adolfo. 
Calle de Granada, núm. 106 
Portal y Portal, D . Jul ián. 
Calle de Martínez de la Vega, núm. 8 
Ramos Marín, D. Enrique. 
Calle de Madre de Dios, núm. 40 
Raudo y Camberos, D. Manuel. 
Calle de Moratín, núm i 
Re\ruelto y Vera, D. Gregorio. 
Calle de Granada, núms. 34 al 40 
Rey Aparicio, D. Gil . 
Hotel de Roma 
Rivera y Valentín, D. Rafael. 
Calle de Convalecientes, núm. 3 
Rivero y Ruiz, D. Carlos. 
Calle de Alcazabilla, núm 3 
Rodríguez y Muñoz, D . Juan. 
Calle de Moreno Monroy, núm. 2 
Rosa y Ruiz de la Herrán, D. Ricardo de la 
Calle de Compañía, núm. 42 
Rosado y González, D. José. 
Calle de Sagasta, núm. 1 
Rosado y Rodríguez, D. Manuel. 
Calle de Moreno Monroy, núm. 2 
Ruiz y Gutiérrez, D Francisco. 
Calle de Granada, n ú m 61 
— 13 — 
Sánchez-Pastor y León, D . Miguel. 
Calle de Molina Larios, núm. 5 
Segura Cendra, D. Miguel. 
Calle de Molina Larios, núm. 5 
Sierra y Mellado, D Luis. 
Calle Huerto del Conde, núm. 9 
Tejón y Marín. D. Miguel. 
Plaza de D. Juan Díaz, núm. 2 
Tellez y Maclas, D. José. 
Fonda de las Cuatro Naciones 
Torres de Navarra y Giménez, D. Francisco. 
Alameda Hermosa, núm. 3 
Toval y Lorenzo, D. Manuel. 
Calle de la Merced, núm. 1 
Vázquez y Caparrós, D. Manuel. 
Calle del Cañón, núms. 6 y 8 
Viñas y Pérez, D . Valentín. 
Plaza de Riego, núm. 7 
— 1 4 -
Señores Aliogaáos ie Beneficencia 
o s * » 
Maldonado y G a m ó n , D, Francisco. 
Calle de San Juan de Dios, núiii .7 
Mérida y Díaz, D. Miguel de 
Calle de Casas Quemadas, n ú m . 15 
m m mmmmmm %m m m m m m®%m%m m m %'\ 
Señores Ahogados de oficio 
; 
Alcázar y Alvarez, D . Joaquín . 
Plaza de Riego, n ú m 13 
Bugella y Bao, I ) . Joaqu ín . 
Calle del Cister, n ú m . 3 
Díaz y Escobar, D. Joaquín . 
Calle de P e s c a d e r í a , n ú m . 26 
Fresneda y Alíalla, D. Francisco, 
Casa Parroquial del Carmen 
García é Hinojosa, D. Manuel. 
Calle de Pozos Dulces, n ú m . 26 
Hurtado y Janer, D. Adolfo. 
Calle de D.a Tr in idad Grund, n ú m . 1 
Mapelli y Raggio, D. Enrique. 
Calle de Torr i jos . n ú m . 98 
Mateos y Lozano, D. José. 
Calle Postigo de Arance, n ú m 10 
Olalla y Osorio, D. Miguel. 
Calle de San Juan, n ú m 82 
Revuelto y Vera, D. Gregorio. 
Calle de Granada, n ú m s . 34 al 40 
Sierra y Mellado, D. Luis. 
Calle Huerto del Conde, n ú m . 9 
Viñas 3r Pérez, D Valentín. 
Plaza de Riego, n ú m . 7 
15 — 
SEÑORES ABOGADOS PRESENTES 
Mm. de Año de 
antigüedad. incorporación. 
9 Agreda y Bartha, D. Antonio de . . . . 1865 
Calle de Beatas, n ú m . 31 
12 Alarcón y Manescau, D. Cristóbal . . . 1 8 7 0 
Plaza de Arr ió la , n ú m . 20 
14 Alcalá del Olmo y Ramos, D. Joaquín . . 1871 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m . 10 
55 Alcázar y Alvarez, D. Joaquín 1883 
Plaza de Riego, n ú m 13 
78 Aldana y Franchoni, D. Francisco . . . 1889 
Calle de C a l d e r ó n de la Barca, n ú m . 3 
77 Alvarez y Net, D. Manuel 1889 
Calle de Casas Quemadas, n ú m . 15 
58 Andarías y Carrasco, D. José . . . . . 1885 
Alameda, n ú m . 48 
122 Aragoncillo y González, D. Higinio. . .. 1896 
Calle de Mariblanca, n ú m . 1 
82 Arraasa y Ochandorena, D. Pedro A. , . 1889 
Calle de Moreno Carbonero, n ú m . 4 
73 Baca y Alcázar, D. Manuel . . . . . . 1 8 8 9 
Calle de Alamos, n ú m . 41 
165 Barroso y Ledesma, I ) . Augusto . . . . 1903 
Calle de Santos, n ú m . 4 
106 Bazcán y Marín, D. José. . . . . . . 1894 
Hotel Europa 
30 Bergamín y García, D. Francisco. . . . 1876 
Calle de Casas Quemadas, n ú m 15 
96 Bolea y Sintas, D. Miguel . . . . . . 1.892 
Calle del Duque de la Victor ia , n ú m . 5 
4 
c 
— 16 — 
Núm, de Año de 
antigüedad. incorporación. 
11 Blasco y Barroso, D. Juan N . . . . . 1869 
Calle de Tejón y R o d r í g u e z , n ú m 37 
43 Briales y Utrera, D. Sebastián 1881 
Calle de San Francisco, n ú m . 15 
114 Brotons González de Aller, D. Francisco. 1895 
Calle de Alamos, n ú m . 39 
109 Bugella y Bao, D. Joaquín 1894 
Calle del Cister, n ú m . 3 
117 Bustos y García, D. Enrique 1895 
Calle del Cister, n ú m . 7 
119 Bastos y García, D. Joaquín de . . . . 1896 
Calle del Cister, n ú m . 7 
108 Bustos y García, D . José A. de 1894 
Calle del Cister, n ú m . 7 
38 Caffarena y Lombardo, D. Angel. . . . 1878 
Alameda, n ú m . 20 
93 Caffarena y Lombardo, D. José . , . . 1892 
Alameda, n ú m . 20 
72 Calafat y Giménez, D. Enrique 1888 
Calle de Ala rcón Luján , n ú m . 8 
131 Campos Torreblanca, I ) . Eugenio . . . 1898 
Plaza de Riego, n ú m . 21 
136 Cano Flores, D . Roberto. . . . . . . 1899 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . 1 
95 Cano y del Valle, D . Adolfo 1892 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . 1 
67 Cantero y Enriquez, D. Pedro 1886 
Calle de la P e ñ a , n ú m . 22 
141 Carvajal y Viana-Cárdenas, D . José de. . 1899 
Calle de Ca lde r e r í a , n ú m , 15 
146 Casero y Anaya, D. José 1900 
Calle de Mariblanca, n ú m . 10 
a' 
— 17 — 
Núm. de Año de 
antigüedad. ipcorpoiacion. 
5 Castell y Sáenz, D. Simón 1860 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m . i o 
36 Cebrián de laTovil la , D . Estéban . . . 1878 
Calle de Granada, n ú m . 93 
12 3 Ciézar y Ramírez, D . Francisco . . . . 1897 
Calle de C a l d e r ó n de la Barca, n ú m . i 
111 Coll y Sellares, D. Agustín . . . . . . 1 8 9 4 
Calle de Madre de Dios, n ú m . 44 
157 Conde y Villegas, D. Alejandro . . . . 1901 
Hotel Colón 
125 Crooke y Heredia, D . Francisco de Asís . 1897 
Alameda, n ú m . 23 
6 Dávila y Bertololi, D. Bernabé. . . . . 1 8 6 1 . 
Calle de Sagasta, n ú m . 8 
142 Delgado y López, D. Francisco 1899 
Calle de Pedro Toledo, n ú m 9 
137 Delgado y López, D. Juan 1899 
Calle de P^dro Toledo, n ú m . 9 
10 Denis y Corrales, D. Miguel 1866 
Calle de Beatas, n ú m , 12 
62 Díaz y Bresca, D. Wenceslao 1886 
Calle del Cister, n ú m . 12 
64 Díaz y Escobar, D. Joaquín 1886 
Calle de P e s c a d e r í a , n ú m 26 
49 Díaz de Escovar, D. Narciso 1882 
Calle de San Juan de L e t r á n , n ú m . 2 
7 Díaz Martín y Tornería , D. José M . v . . 1862 
Calle de Alamos, n ú m . 8 
105 Domínguez y Fernandez, D, Manuel . . 1893 
Calle de Aventureros, n ú m . 3 
45 Escobar y Zaragoza, D. Antonio . . . . 1881 
Calle de los Gigantes, n ú m . 9 
© 
— 18 
Núm. de 
anliq 
Año de 
inco 
124 
147 
161 
154 
135 
65 
70 
75 
155 
156 
159 
21 
18 
59 
España y García, D. Eduardo R. 
Valle del L imonar , Hotel IO 
Espejo y Martínez, D. Manuel. . 
Calle de San Agus t ín , n ú m . 4 
Espino y Morales, D. Francisco , 
Calle de Granada, n ú m . 78 
Estrada y Estrada, D. José . . . 
Calle de Casapalma, n ú m . 1 
. 1897 
. 1900 
. 1903 
. 1901 
1899 
1886 
1887 
1889 
Falgueras y Ozaeta, ü . Ignacio . . . 
Calle de Ca lde re r í a , n ú m . io 
Fernández y Gutiérrez, D. Antonio. . 
Calle del Duque de la Vic tor ia , n ú m . 2 
Fernández y Gutiérrez, D. Francisco . 
Calle de Torr i jos , n ú m . 71 
Fernández y Gutiérrez, D. Marcos . . 
Oficinas de Abogados del Estado (Aduana) 
Fresneda y Alfalla, D. Francisco. . . . 1901 
Casa Parroquial del Carmen 
Fuentes y Palacios, 1). Joaquín . . . . 1889 
Calle de San Francisco, núrii . 3 
García de Alcaráz y Carrillo, D. Basiliso. 1901 
Plaza del M a r q u é s del Vado, núm. 5 
García de Castro y García de Castro, don 
José Antonio. . 1902 
Calle de Mar t ínez de la Vega, n ú m . 13 
García Fernández , D. Francisco Eloy. . 1874 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . 1 
García Fernández , D. Rafael Andrés . . 1872 
Alameda, n ú m . 27 
García y Guerrero, D. J o s é . . , . . . . 1885 
Calle de Santos, n ú m s . 3 , 5 7 7 
— 19 — 
Kúm. de . Año de • 
antigüedad. incorporación. 
120 García y Guerrero, D. Luis. . . . . . 1896 
Calle de S e b a s t i á n S o u v i r ó n , n ú m s . 4 y ó 
123 García é Hinojosa, D. Manuel, . . . . 1896 
Calle de Pozos Dulces, n ú m . 26 
32 García y Marcos Reguera, D. Angel. . . 1877 
Calle de Mosquera, n ú m . 2 
50 García y Rodríguez, D . Juan José . . . 1882 
Calle de Torr i jos , n ú m . 93 
143 García y Soriano, D. Jorge Eloy . . . . 1899 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . i . 
39 Gil Soldado, D. Antonio . . . . . , . . 1879 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m . 6 
150 Giménez y Leal, D. Antonio 1901 
Calle de Alarcón Luján , n ú m 1 
132 Giménez Lombardo, D. Francisco de Paula 1898 
Calle de Libor io García , n ú m . 1 
87 Gómez Chaix, D. Pedro . . . . >V . . 1891 
Calle de Josefa Ug-arte Barrientes, n ú m . 26 
51 Gómez Díaz, D. Antonio . 1882 
Calle de Alamos, n ú m . 36 
162 González y García, D. Antonio . . • -. . 1903 
Calle de Niño de Guevara, n ú m . 1 
37 Gorría y Zalabardo, D. Rafael. . . . . 1878 
Calle de Ca lde r e r í a , n ú m . 13 
57 Gracián y Torres, D. Luis . . . . . . 1884 
Calle del ex-Convento de las Capuchinas, n.0 4 
20 Gutiérrez Bueno, D. Juan . . . . . . 1873 
Calle Fresca, n ú m . ó 
71 Guzmán y Muñoz, D. Antonio. . . * . 1887 
Calle de Granada; n ú m . r i ó 
116 Herédia y Livermoore, I ) . José . . . . 1895 
Alameda, n ú m . 1 í , i 
— 20 -
Mm de Año de 
-antigüedad. incorporación. 
76 Herrera y Cosnie, D. Enrique . . . . . 1889 
Calle de Torr i jos , n ú m . 87 
48 Herrero Sevilla, D. Antonio. . . . . . 1882 
Calle de Moreno Carbonero, n ú m , 2 
105 Herrero Sevilla, 1). Fernando . . r . . 1893 
Calle de Moreno Carbonero, n ú m . 2 
139 Huelin y Huelin, D. Enrique . . . . . 1899 
Calle de P r i m , n ú m . 1 
99 Hurtado y Medina, D. Juan. . . . . . 1892 
Calle de Atarazanas, n ú m . 1 
134 Hurtado y Janer, D. Adolfo 1898 
Calle de D " T r i n i d a d G r u n d , n ú m . 1 
171 Irisarri y Pastor, D. Luis. . . . . . . 1903 
Calle de Mol ina Lar ios , n ú m . 14 
92 Lameyery González, D, José 1891 
Alameda, n ú m . 3 
113 Lara y Derquí , D. José . 1895 
Calle del Correo Viejo, n ú m . 2 
26 Liñán y Serrano, D. Laureano . . . . 1875 
Calle de Torr i jos , n ú m . 98 
88 Lomas y Jiménez, D. Eduardo . . . . 1891 
Calle de Alamos, n ú m . 20 
69 Lomas Martín, D . Félix . . . . . . . 1 8 8 7 
Calle de Alamos, n ú m . 20 
1 López Bueno, D. José 1841 
Calle de Madre de Dios, n ú m 10 
23 López de Uralde y Martínez, D. Félix . . 1874 
Calle de San Lorenzo, n ú m s . 7 7 9 
85 Macorra y Rodríguez, D. Francisco de la 1890 
Calle de Torr i jos , n ú m . 125 
- 2 1 
Núm, de 
antigüedad. 
44 Majdonadq y Ca rdón , D. Francisco. . 
Calle de San Juan de Dios, n ú m . 7 
27 Mapelli y González Valcárcel, D. Luis. 
Calle de Xorr i jos , n ú m . 98 
167 Mapelli y Raggio,, D. Enrique . . .', 
Calle de Torr i jos , n ú m . 98 
151 Mapelli y Raggio^D. José . . . . " . 
Calle de Torr i jos , n ú m . 98 
133 Marmol Contreras, D. Rafael del. . . 
Calle de Granada, n ú m s . 88 y 90 
98 Márquez deLafuente, D. José. . . 
Calle de Torr i jos , n ú m 51 
127 Martín Velandia, D . José 
Cortina del Muelle, n ú m . 111 
66 Marios y Muñoz, D. Rafael . . . . 
Calle de T o n i j o s , n ú m s . 76 y 78 
79 Marios Pérez, D. Antonio . . . . 
Calle del Cister, n ú m . 16 
118 Marra-López y Zulueta, 1). Luis . . 
Calle de L ibor io Garc ía , n ú m . 1 
144 Mata y Marrodán, D. José . . . . 
Cortina del Muelle , n ú m . 23 
140 Mateos y Lozano, D. José . . . . 
Postigo de Arance, n ú m . 10 
16 Medina y Millán, D. Joaquín . . . 
Calle de Torr i jos , núm.- 40 
112 Medinilla y Vivar, D. José de . . . 
Calle del Sargento (Ollerias) 
60 Mercado y Aguirre, D. Cristóbal . . 
Calle de Alamos, n ú m . 29 
17 Mercado y Aguirre, D . José. . . . 
Calle de los Granados, n ú m . 1 
incorporación. 
. 1881 
. 1875 
. 1903 
. 1901 
. 1898 
. 1892 
. 1897 
. 1886 
. 1889 
. 1895 
. 1900 
. 1899 
. 1871 
. 1895 
. 1885 
. 1872 
— -22 ^ 
anti 
Afio -de 
incorporación. 
42 Mórida y Díaz, D. Miguel de . . ; 
Calle de Casas Quemadas, n ú m . 15 
53 oMéri da Martínez, D.Domingo. , . 
Calle de Beatas, n ú m . 24 
164 Millán y. Bravo, D. Eloy . . . . . 
Calle del Marchante, n ú m . 1 
34 Molins y Rubio, D. Juan. . . . . 
Plaza del Obispo, n ú m . 4 
94 Moraga y Palanca, D. Antonio. . ,• 
Pasaje de Campos, n ú m . 13 
90 Morales y Morales, D. José Luis . . 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m , 10 
33 Muñoz y Muñoz, D. José. . . . . 
Calle del Duque de la Vic tor ia , n ú m 
68 Murciano y Moreno, D. José . . . 
Calle de Comedias, n ú m . 1 
170 Murciano y Novillo, D. José . . . 
Calle de Atarazanas, n ú m . 19 
115 Navarro y Navajas, D. Bernardo. . 
Calle del Duque de la Vic tor ia , n ú m 
54 Navarro Truj i l lo , D. Antonio . . . 
Calle de Dos Aceras, n ú m . 20 
52 Navas Fernández , D. José de * . . 
Oficinas del Ferro Car r i l 
86 Nogués y Rueda, D. Antonio . . . 
Calle de Moreno Mazón , n ú m . 15 
168 Olalla y Osorio, I ) . Miguel . . . . 
Calle de San Juan, n ú m . 82 
100 Oliver Barranquero, D . Enrique . . 
Calle de Sánchez Pastor, n ú m . 5 
3 Olmo y Díaz, D. José. . . . . . 
Calle de la Vendej a, n ú m . 9 
9 
15 
1881 
1883 
1903 
1877 
1892 
1891 
1877 
1886 
1903 
1895 
1883 
1883 
1890 
1903 
1892 
1857 
3 
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Núm. de Ano de 
antigüedad. mcorporaciép. 
4 1 Ordóñez y Guzraán, D. Antonio . . . . 1879 
Calle de la P e ñ a , n ú m . 23 
97 Ordoñez Palacios, D . Manuel . . . . . 1892 
Calle de Tejón y Rodr íguez , n ú m , 33 y 35 
84 Ortega y Muñoz, D. Benito . . . . . . 1890 
Calle de Olózaga , n ü m . 2 
91 Ortega y Muñoz de Toro, D. José. . . . 1891 
Calle de Granada, n ú m s . 71 y 73 
160 P a d r ó n y Bolin, D. Enrique 1902 
Calle de Mar t ínez de la Vega, n ú m . 12 
138 Palacios y Montero, D. Manuel Cristóbal. 1899 
Plaza de Riego, n ú m 1 
22 Peralta y Apezteguía, D. Juan 1874 
Alameda, n ú m . 40 
169 Pérez y Bryán, D. Miguel 1903 
Calle del M a r q u é s de Laric-s, n ú m . 4 
145 Pérez y Cruz, D. Francisco . . . . . . 1900 
Calle de Mosquera, n ú m s . 8 y 10 
163 Pérez Gascón y Pérez, D. Adolfo . . . . 1 9 0 3 
Calle de Granada, n ú m . 106 
153 Portal y Portal, D. Jul ián 1901 
Calle de Mar t ínez de la Vega, n ú m . 8 
35 Pries Scholtz, D . Adolfo. . . . . . . 1878 
Bella Vi s t a . 
15 Ramos Marín, D. Enrique 1871 
Calle de Madre de Dios, n ú m . 40 
40 Ramos Téllez, D. Francisco . . . . . 1879 
Calle de Torr i jos , n ú m . 97 
4 Raudo y Barzo, D. Fél ix . . . . . . . 1 8 5 9 
Calle del Mol in i l l o del Aceite, n ú m . 3 
149 Rando y Camberos, D. Manuel . . . . 1 9 0 0 
Calle de Mora t ín , n ú m 1 
- 24 — 
. Eúm, de Año de : 
antigüedad. incorporación. 
129 Revuelto y Vera, D . Gregorio . . , ; . . 1897 
Calle de Granada, n ú m s . 34 al 40 
148 Rey Aparicio, D. Gil . . . . . . . . 1900 
Hotel de Roma 
130 Risueño de la Hera, D . Enrique . . . . 1 8 9 8 
Calle de San Lorenzo, n ú m . 19 
28 Rivera y Valentín, D.Rafael. . . . , 1 8 7 5 
Calle de Convalecientes-, n ú m . 3 
107 Rivero y Ruiz, D. Carlos. . . . . . . 1894 
Calle de Alcazabilla, n ú m . 3 
2 Rodríguez de Berlanga, D. Manuel . . . 1850 
Alameda, n ú m . 47 
63 Rodríguez y Muñoz, D.Juan . . . . . 1886 
, Calle de Moreno Monroy, n ú m . 2 
56 Romero Aguado, D . Rafael. . . . . . 1884 
Calle del Angel , n ú m . 1 
8 Romero de la Rosa, D. Manuel . . . . 1863 
Calle de San Juan de L e t r á n , n ú m . 2 
158 Rosa y Ruiz de la Ber rán , D . Ricardo de la 1902 
Calle de C o m p a ñ í a , n ú m . 42 
172 Rosado y Clavero, D. Antonio . . . . 1904 
Calle de Sagasta, n ú m . 8 
61 Rosado y González, D. José. . . . . . 1885 
Calle de Sagasta, n ú m . 1 
24 Rosado y Pérez, D. Francisco. . . . .18*74 
Calle Huerto del Conde, n ú m . 7 
166 Rosado y Rodríguez, D. Manuel . . . . 1 9 0 3 
Calle de Moreno Monroy, n ú m . 2 
29 Rubio Salinas, D. José . . . . . . . 1 8 7 5 
Calle de Aventureros, n ú m s . 8 y 10 
110 Ruiz y Gutiérrez, D. Francisco . . . . 1894 
Calle de Granada, n ú m . 61 
83 Salas y Amat, D. Leopoldo. . . . . . 1889 
Calle de Santo Domingo, n ú m . 30 • 
f: 
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Núm. de 
antigiledad. 
Año de 
incorporación. 
104 
13 
74 
31 
103 
102 
121 
80 
128 
47 
89 
19 
152 
46 
25 
Sánchez Gavilla, D. Damián 1893 
Calle del ex-Convento de las Capuchinas, 4 
Sánchez Huelin, I ) . José. • . 1870 
Calle de Santo Domingo, n ú m . 44 
Sánchez-Pastor y León, D. Miguel . . . 1889 
Calle de Molina Larios, n ú m . 5 
Santamaría y Torres, D. Manuel. . . . 1876 
Calle de Rodr íguez Rubí , n ú m . 1 
Sarria y Herrera, D. Eduardo. . . . . 1893 
Calle de Madre de Dios, n ú m . n 
Segalerva y Spotorno, .D. Luis 1893 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m . 7 
Segura Cendra, D. Miguel 1896 
Calle de Molina Larios, n ú m . 5 
Sepúlveda y Bugalla, D. José M.^ de. . . 1889 
Calle de Torr i jos , n ú m . 115 
Sierra y Mellado, D . Luis . . . . . . 1897 
Calle Huerto del Conde, n ú m . 9 
Tejón y Marín. D. Miguel . . . . . . 1 8 8 2 
Plaza de D. Juan Díaz, n ú m . 2 
Torres de Navarra y Giménez, D. Franc.0 1891 
Alameda Hermosa, n ú m . 3 
Torres y Sanz, D. Arturo 1873 
Calle del Marchante, n ú m . i 
Toval y Lorenzo, D . Manuel . . . . . 1901 
Calle de la Merced, n ú m . 1 
Vázquez y Caparrós , D. Manuel . . . . 1881 
Calle del C a ñ ó n , n ú m s . 6 y 8 
Viñas y Pérez, D. Valentín . . . . .. . 1874 
Plaza de Riego, n ú m . 7 
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A D V E R T E N C I A S 
1. a Solo pueden ejercer la profesión en los Juzgados y Tribunales de esta 
Capital, los Sres. Abogados incorporados á este Ilustre Colegio, que figuren en 
la lista de ejercentes y estén inscritos en lamatricula de la Contribución indus-
trial . (Artículos 1, 9 y 17 de los Estatutos.) 
2. " Se considerarán como ejercentes á todos los que con tal carácter figuren 
en la lista gremial que la Administración eiivia á los Síndicos del Colegio en 
los primeros dias de Octubre, conforme á la que se lleva por Secretaría. Los 
Abogados colegiados que quieran ser altas ó bajas en el ejercicio de la pro-
fesión, lo comunicarán en solicitud duplicada á la Administración de Hacienda, 
prévia anotación en la Secretaría del Colegio, sin cuyo requisito no se admi-
t i rán en aquellas oficinas; el duplicado, con la nota de presentación en el 
Begistro de Hacienda, se entregará al Secretario del Colegio, que comunicará 
las altas y bajas á los Juzgados y Tribunales. 
3. a Los Sres. Abogados que aspiren á la defensa de oficio y de pobres, 
(mientras esta clasificación exista) la solicitarán por medio de oficio de la Junta 
de Q-obierno, desde el día primero al 15 de Septiembre de cada año. (Articulo 
37, número 9 de los Estatutos, adaptados al año natural.) 
4. * Todo Sr. Colegiado que haya sido baja en la lista de presentes y solicite 
ser alta, no se considerará en tal situación, sin previo acuerdo de la Junta de 
Grobierno: y mientras este no recaiga y se conmnique al interesado y, en su 
caso, á los Tribunales y á la Administración de Hacienda, no podrá ostentar 
aquel carácter, n i ejercer la profesión. 
5. a Todos los Sres. Abogados que aparecen en la lista de presentes, según 
acuerdo de la Junta de Grobierno, confirmado en Junta general, abonarán 15 
pesetas, en una sola partida, para cubrir el presupuesto de gastos del año 
natural de 1904 (artículos 26 y 27 número i de los Estatutos.) 
6. " Si algún Sr. Colegiado dejáre de pagar la expresada cuota, se le conce-
derá por la Junta de Gobierno, un plazo de quince dias para que lo verifique y 
no haciéndolo será eliminado de las listas y en su caso, se comunicará la baja 
á los Tribunales, hasta que abone la expresada cuota. (Articulo 27 y 88 número 
3 de los Estatutos.) 
7. a Los Sres. Colegiales están obligados á comunicar por escrito á la Junta 
de G-obierno, sus cambios de domicilio dentro de la población, su traslación de 
vecindad y las ausencias que hayan de prolongarse por más de tres meses con-
secutivos. (Artículo 28 de los Estatutos.) 
Málaga y Enero de 1904. 
P. A. de la J. de O. 
El Secretario, 
SELLOS PARA EL BASTANTEO DE PODERES 
(VÉASE LA PÁGINA 43) 
" 
Auxil iar de Secretaria, Don J o a q u í n P a d i n M a r t í n e z . 
Calle de Casas Quemadas, n ú m , 15 
Conserje del Colegio, D o n E n r i q u e B e l d a Cobos. 
Calle del Agua, n ú m . 10 
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P R E S I D E N T E 
cencca, ^jíriao- -fm/tcY? 
F I S C A L 
S E C R E T A R I O 
Giffe de S). * t r inidad (fruncí, nú/n. 2 / 
^ ^ ^ ^ 
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y eccion nmera 
Presidente 
E L Q U E L O ES D E E S T A A U D I E N C I A 
Magistrados 
Sr. D . Francisco Aranda Ortiz. 
Calle de Barroso, n ú m . 10 
Sr. D. Enrique Záldivar y Ruiz. 
Calle de Alarcón Luján , n ú m . 3 
Teniente Fiscal 
Sr. D. Andrés Augusto Vázquez. 
Avenida de Pries, n ú m . 44 
Vice-Seoretario 
Sr. D . José Giménez Herrera. 
Calle de Torr i jos , n ú m . 74 
Oficiales de Sala 
Don Miguel Ramos y de Mora. 
C a ñ u e l o de San Bernardo, n ú m . 4 
Don Manuel Perdiguero Soler. 
Calle de la P e ñ a , n ú m . 27 
Don Gregorio Cía ver Cía ver. 
Paseo de Reding, n ú m . 11 
31 — 
(^ecciórt S^egunda 
Presidente 
Sr. D. Luis Yillarrazo González. 
Avenida de Pries, n ú m . 36 
Magistrados 
Sr. D. Cipriano Cirer é Izquierdo. 
Avenida de Pries, n ú m . 42 
Sr. D. Rafael García Vázquez. 
Calle de Beatas, n ú m . 27 
Abogado Fiscal 
Sr. D. José Porcel y Soler. 
Plaza de Riego, n ú m . 34 
Vice-Secretario 
Sr. D. Bernardo Leal de Ibarra y Aznar. 
Plaza de Uncibay, n ú m . 4 
Oficiales de Sala 
Don Ildefonso Serrano Carpió. 
Calle Postigo de Arance, n ú m . 15 
Don Rafael Moreno Marcos. 
Calle de la Victor ia , n ú m . 21 
Don Gregorio Maestro Ruiz. 
Calle de Alvarez, n ú m . 6 
Don Cristóbal Par lón Herrera. 
Acera de la Marina, n ú m . 17 
— 32 -
Magistrados Suplentes 
Sr. D . Juan Peralta y Apezteguía. 
Alameda, n ú m 40 
Sr. D . Narciso Díaz de Escovar. 
Calle de San Juan de L e t r á n , n ú m . 2 
Sr. D. Antonio Navarro Truji l lo. 
Calle de Dos Aceras, n ú m . 20 
Abogados Fiscales Sustitutos 
Sr. D . Eduardo Lomas y Giménez. 
Calle de Alamos, n ú m . 20 . 
Sr. D. Alejandro Conde y Villegas. 
Hotel Colón 
Sr. D . Manuel Toval y Lorenzo. 
Calle de la iMerced, n ú m 1 
Secretarios Suplentes 
Sr. D . Luis Sierra y Mellado. 
Calle Huerto del Conde, n ú m 7 
Sr. D. Enrique Risueño de la Hera. 
Calle de San Lorenzo, n ú m . 19 
Sr. D. Juan José García Rodríguez. 
Calle de Torr i jos , n ú m . 93 
Es tán asignados á la Sección primera, el Juagado de la 
cÁlameda de ésta Capital y los de Campillos, Colmenar, Coin, 
üv í . a rbe l l a^ ionda y Velez-iMálaga. 
A la Sección segunda, el de la (Merced de esta Ciudad y los 
de zAlora, cAntequera, dArchidona, E$tepona, Gaucin y T o r r ó x 
2 
© 
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Presidente 
Sr D. Liborio Hierro Hierro.. 
Magistrados 
Sr. D. Cipriano Cirer é Izquierdo. 
Sr. D. Enrique Zaldivar y Ruiz. 
Diputados Provinciales 
Sr, D. Antonio de Marios Pérez. 
Sr. D. Juan Gutiérrez Bueno. 
Suplentes 
Sr. D. Rafael Romero'Aguado. 
Sr. 1). Manuel Alvarez y Net. 
Sr. D . Manuel Ordoñez y Palacios, 
Sr. D. Juan d é l a Cruz Cotilla. 
Secretario 
Sr. D. José Márquez Lafuente. 
Oficial 
D. Rafael Moreno Marcos. 
3 
3 
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J l G i D O S BE PRIMERA IHSTMCIA 
DISTRITO DE LA ALAMEDA 
S A L A A U D I E N C I A 
en l a p l a n t a b a j a de la C a s a A y u n t a m i e n t o 
S E Ñ O R J U E Z 
Don Francisco Alvarez Vega. 
Calle de Panaderos, num. 24 
S R E S . A C T U A R I O S 
Don Francisco Eloy García, Secretario da Gobierno. 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . 1 
Don Manuel Rando Díaz. 
Calle del Duque de la Victor ia , n ú m . 10 
Don Juan de los Rios Baez. 
Calle de Beatas, n ú m . 45 
Don Carlos Rivero Ruiz. 
Calle de Alcazabilla, n ú m . 3 
S E Ñ O R MÉDICO F O R E N S E 
Don Luis Encina Candebat. 
Plaza del Obispo, n ú m . 4 
— 35 — 
DISTRITO DE LA MERCED 
SALA AUDIENCIA 
en la p l a n t a b a j a de l a Gasa A y u n t a m i e n t o 
S E Ñ O R J U E Z (decano) 
Don Félix Ruz Cara. 
Calle de Tejón y R o d r í g u e z , n ú m s 33 y 35 
S R E S . A C T U A R I O S 
Don Diego García Muri l lo , Secretario de Gobiemo. 
Calle de Beatas, n ú m , 17 
Don Diego M.aEgea Viudez. 
Calle de Moreno Mazón, n ú m . 15 
Don José R í o s Márquez. 
Calle de M o r a t í n , n ú m . 1 
Don Leopoldo López González. 
Calle del Duque de la Victor ia , n ú m . 11 
Don Antonio Gil Soldado. 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m , ó 
S R E S . MÉDICOS F O R E N S E S 
Don Francisco Cazorla Gómez. 
Calle de la C o m p a ñ í a , n ú m . 40 
Don Juan Rafael Ramírez Pé rez . 
Calle de Alamos, n ú m . 42 
REPARTIDOR DE NEGOCIOS JUDICIALES 
Don Joaquín Medina Millán. 
Calle deTor r i jos , n ú m . 40 
— 36 -
DISTRITO DE LA ALAMEDA 
S A L A A U D I E N C I A Y O F I C I N A 
Pasa je de M i t j a n a , n ú m , 1. E n t r e s u e l o 
S E Ñ O R J U E Z 
Don Joaquín Alcázar y Alvarez. 
Plaza de Riego, n ú m 13 
SR. J U E Z S U P L E N T E 
Don Ricardo Pérez y Alcalá del Olmo. 
Calle de Mariblanca, n ú m . 8 
SR. F I S C A L 
Don Francisco Aldana y Franchoni. 
Calle de Ca lde rón de la Barca, n ú m . 3 
SR. F I S C A L S U P L E N T E 
Don José Mapelli y Raggio, 
Calle de Torr i jos , n ú m . 98 
SR. S E C R E T A R I O 
Don Juan Sánchez Sánchez. 
Pasillo de Santo Domingo, n ú m . 44 
SR. S E C R E T A R I O S U P L E N T E 
Don Manuel Coda J iménez. 
Calle de los Postigos, n ú m . 13 
SR. MÉDICO F O R E N S E 
Don Luis Criado León. 
Calle de Cuarteles, n ú m s . 13 y 15 
— 37 — 
DISTRITO DE LA MERCED 
S A L A A U D I E N C I A Y O F I C I N A 
en la p l a n t a baja de l a C a s a A y u n t a m i e n t o 
S E Ñ O R J U E Z 
Don Francisco Brotons González de Aller. 
Calle de Alamos, n ú m . 39 
SR. J U E Z S U P L E N T E 
Don Adolfo Hurtado y Janer. 
Calle de D.a Tr inidad Grund, n ú m . 1 
SR. F I S C A L 
Don Manuel Espejo y Martínez. 
Calle de San Agus t ín , n ú m . 4 
SR. F I S C A L S U P L E N T E 
Don José García Torres. 
Calle de los Frailes, n ú m . 16 
SR. S E C R E T A R I O 
Don Manuel Rafael García Fernández . 
Calle de Medina Conde, n ú m . 1 
SR. S E C R E T A R I O S U P L E N T E 
Don José Lesace Prados. 
Camino Nuevo, n ú m . 28 
SR. MÉDICO F O R E N S E 
Don Francisco Cazoila Gómez. 
Calle de la C o m p a ñ í a , n ú m . 40 
- 38 
DISTRITO DE STO. DOMINGO 
S A L A A U D I E N C I A Y O F I C I N A 
Cal le de C a p i t á n , n ú m e r o s 4, 6 y 8 
S E Ñ O R J U E Z 
Don Miguel Segura Cendra. 
Calle de Molina Larios , n ú m . 5 
SR. J U E Z S U P L E N T E 
Don Enrique Herrera y Cosme. 
Calle de Torr i jos , n ú m . 87 
SR. F I S C A L 
Don Miguel Pérez y Bryan. 
Calle del M a r q u é s de Larios, n ú m . 4 
SR. F I S C A L S U P L E N T E 
Don Franeisco Fernández Caamaño. 
Calle de Aventureros, n ú m s . 8 y 10 
SR. S E C R E T A R I O 
Don Manuel Domínguez y Fernández . 
Calle de Aventureros, n ú m . 3 
SR. S E C R E T A R I O S U P L E N T E 
Don José Domínguez Acedo, 
Calle de Aventureros, n ú m . 2 
SR. MÉDICO F O R E N S E 
Don Juan Rafael Ramírez Pérez. 
Calle de Alamos, n ú m . 42 
— 39 -
T R I B U I 
D E L A 
D I O C E S I S D E M A L A G A 
'.O; — 
Provisor y Vicario General 
I l tmo. Sr. D. Gregorio Naranjo y Barea. 
Calle de Beatas, n ú m . 56 
Fiscal General 
Il tmo. Sr. D. Juan de la Torre Olmedo. 
Calle de Santa Mar ía , n ú m , 17 
Notario Mayor 
Don José Fernández del Vil lar . 
Plaza de la Cons t i tuc ión , n ú m s . 4 7 6 
Notario Oficial Mayor 
Don José Martín Martín. 
Calle de Cisneros, n ú m . 49 
" IrcMvero General 
Don Rafael del Alamo y Collado. 
Plaza de Riego, n ú m . 21 
Procurador 
Don Manuel Terán y Cuarteraro. 
Calle de Lagunil las , n ú m . 50 
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C A P E L L A N Í A S D E L A D I O C E S I S 
DELEGADO 
M . I . Sr. D. Gregorio Naranjo y Barea. 
Calle de Beatas, n ú m . 56 
SECRETARIO 
Don José Fernández del Vil lar . 
Plaza de la Cons t i t uc ión , n ú m s . 4 y 6. 
La Sala Audiencia del Tribunal y sus dependencias 
están instaladas en la planta baja del Palacio Obispal, 
siendo las horas de despacho, de once de la m a ñ a n a d 
cuatro de la tarde. 
© 
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Situado en la calle de San Francisco, números 11 y 13 
— • •* 
Sr. Registrador 
Don Ensebio Enrique López Figueredo. 
Calle de San Francisco, n ú m s . u y 13 
Sr. Registrador Sustituto 
L d o . Don Manuel Chaneta Pinazo. 
Calle de Dos Aceras, n ú m . 20 
Cjorae tft íícepaclja: Be X O k la mañana á 4 íif la taríie 
SEÑORES ABOGADOS D E L ESTADO 
Oficinas: Aduana, piso principal 
Don- Eduardo Gómez Caminero. 
Don Mariano Molina Arauco. 
9 
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O T A R I O 
- D E L -
D I S T R I T O D E K S T A C I U D A D 
Don José Sturla y García. 
Calle de Torr i jos , n ú m . 12 
Don José del Castillo y García, 
Calle de Santa Mar ía , n ú m . 27 
Don Basiliso García de Alcaráz. 
Plaza del M a r q u é s del Vado, núm. 5 
Don Antonio Herrero Sevilla. 
Calle de Moreno Carbonero, n ú m . 2 
Don Francisco Villarejo González, 
Calle del Angel , n ú m . 1 
Don Juan Barroso Ledesma, Secretario. 
Calle de Santos, n ú m . 4 
Don Francisco Díaz Trevilla. 
Calle de Santa Lucía , n ú m . 3 
Don Cristóbal Estéban González, Tesorero. 
Calle de Strachan, n ú m 1 
Archivo General de Protocolos, d cargo de D. Cris-
tóbal Estéban González, Calle de Strachan, núm. 1. 
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S E L L O S 
PARA BASTANTEAR PODERES 
Se f i j a r á n en el p r i m e r es-
crito que se presente, s iendo 
necesar io uno p a r a c a d a ne-
gocio que se entable. 
Se expenden rubricados por 
el Sr. Tesorero de este Ilustre Co-
legio Don Juan Gutiérrez Bueno, y 
con la fecha de su venta, en el 
domic i l io de dicho s e ñ o r , Calle 
Fresca, número 6, (oficina), desde 
las once de la m a ñ a n a , h a s t a 
las cuatro de la tarde. 
m 
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23 Aguilar de los Reyes, D José. 
Calle de las Biedmas, n ú m . 8 
24 Aguilar de los Reyes, D. Salvador. 
Calle de T o m á s de Gozar, n ú m . 3 1 
38 Alvarez del Castillo, D. Francisco. 
Calle del M a r q u é s de Guadiaro, n ú m . 2 
25 Baeza Giménez, D. Emil io . 
Calle de la Vic tor ia , n ú m . 24 
27 Balanzategui Cardero, D Francisco. 
Calle de Niño de Guevara, n ú m . 1 
18 Benitez Gutiérrez, D. Juan. 
Calle del Duque de la Victor ia , n ú m . 
2 Berdaguer y Abr i l , D. Adolfo. 
Plaza del C a r b ó n , n ú m . 1 
4 Berrobianco Santos, D Enrique. 
Plaza de Riego, n ú m . 17 
26 Bustos García, D. Francisco. 
Calle de Santa Mar ía , n ú m . 25 
29 Castillo Martín, D, Diego. 
Calle de Luis de Velazquez, n ú m . 7 
40 Cruz Meléndez, D. Emilio. 
Calle Juan .K Relosillas, n ú m . 16 
9 Duran Sánchez, 1). Rafael M.a 
Calle del Cister, n ú m s . 14 y IÓ 
14 Espigares González, D. José Eloy. 
Calle de Capuchinas, n ú m . 4 
3 García Fernández, D. Antonio Eloy. 
Calle de Nicasio Calle, n ú m . 1 
— 48 — 
17 Guerrero Montaner, D. Antonio. 
Calle del C a p i t á n , n ú m . 3 
10 Gutiérrez de la Vega, D. José. 
Calle de Santa Alaria, n ú m . 21 
32 Gestal Rueda, D . Salvador. 
Plaza de Riego, n ú m . 15 
20 Grund Rodríguez, D. Luis. 
Calle de S á n c h e z Pastor, n ú m . 1 
5 Hortelano Sánchez, D. Enrique. 
Calle de Ginetes, n ú m . 10 
1 Hurtado de Mendoza, D. Francisco. 
Calle de C á n o v a s del Castillo, n ú m . 5 
30 J iménez y García, D. Fernando. 
Calle de M o n t a ñ o , n ú m s . 4 y 6 
39 J iménez y Muñoz, D. Antonio. 
Calle Huerto del Conde, n ú m . 16 
19 López de Uralde y Martínez, 1 ) . Manuel. 
Calle de Strachan, n ú m . 20 
31 Marqués García, D. Juan. 
Calle de los Gigantes, n ú m . 10 
12 Oliva y Ruiz, D. Emilio de 
Calle de Juan de Padilla, n ú m . 4 
28 Orozco y García, D. Emil io. 
Calle de la Concepc ión , n ú m . 5 
37 Ponce de León y Correa, D. José. 
Calle de San Francisco, n ú m , 14 
15 Reyes Barrionuevo, D. Enrique. 
Calle de Casapalma, n ú m . 1 
35 Reyes y Ruiz, D, Manuel. 
Calle de Casapalma, n ú m . 8 
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16 Rodríguez Ramírez, D. José. 
Calle de Mariblanca, n ú m . 14 
21 Rivera Valentín, D. Juan. 
Calle de Convalecientes, n ú m . 3 
6 Sánchez de León, D. Agustín 
Calle de la Vic tor ia , n ú m . 45 
22 Sánchez Pastor y Rosado, D . Francisco. 
Calle de los Gigantes, n ú m . 9 
7 Santa Olalla Millet, D. Fernando. 
Calle de Pedro Mol ina , n ú m . 3 
8 Solíer y Romero, D. Antonio M.a 
Pasaje de Campos, n ú m . 13 
36 Segalerva y Mercado, D. Manuel 
Calle de la P e ñ a , n ú m . 23 
34 Supervielle y Andrade, D. José. 
Calle del Cister, n ú m s . 14 y 16 
33 Trugíllo y Sixto, D . Manuel. 
Calle de Muro de San J u l i á n , n ú m . 30 
13 Urbano Carrere, D. Ramón. 
Calle de Casapalma, n ú m . 1 
11 Wittembergy García, D . Joaquín . 
Calle de Juan J. Relosillas, n ú m . 49 
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